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RESOLUÇÃO No. 429 
 
AÇÕES NA ÁREA DA BIOENERGIA 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Quinta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
As exposições sobre a experiência do Brasil na área dos biocombustíveis apresentadas por seu 
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Senhor Roberto Rodrigues, e pelo Senhor Luiz Carlos 
Correa Carvalho, perito na matéria; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que o mundo está atravessando uma grave crise de energia, que vem provocando o constante 
aumento dos preços dos combustíveis fósseis e afetando negativamente as finanças dos países, obrigando-os a 
desembolsar vultosos montantes em dinheiro para adquirir petróleo e seus derivados; 
 
Que os biocombustíveis oferecem uma alternativa válida, permitindo substituir parcialmente as 
importações dos derivados do petróleo, o que teria uma repercussão significativa em forma de economia de 
divisas;  
 
Que a produção de biocombustíveis é uma alternativa tecnologicamente provada que permitiria a 
muitos dos países das Américas imprimir um impulso à modernização de suas agriculturas, oferecendo aos 
produtores novas opções com mercado garantido; 
 
Que o IICA e o Governo do Brasil tomaram a iniciativa de apresentar ao Comitê Executivo a 
experiência brasileira nesse campo, que vem dando frutos importantes tanto em economia de divisas como na 
modernização de áreas cuja ecologia e vocação propiciam o redirecionamento de sua atual estrutura produtiva 
para a produção de biocombustíveis a partir, principalmente, da cana-de-açúcar, de grãos e outras espécies 
vegetais; e 
 
Que a inovação tecnológica, fator essencial para a modernização da agricultura e a elevação de sua 
competitividade no cenário da globalização e para a formação das áreas de livre comércio nas Américas, pode 
ser fortalecida pela cooperação horizontal, permitindo, assim, aos países que mais tenham avançado no campo 
a produção de biocombustíveis cooperar com outros também empenhados em sua produção, 
 
 
RESOLVE 
 
1. Cumprimentar o Governo do Brasil pelos importantes resultados que configuram o sucesso do 
programa brasileiro de biocombustíveis e o Estado de São Paulo, especificamente a região de 
Ribeirão Preto, pelos progressos alcançados nesse campo. 
 
2. Agradecer o oferecimento do Governo brasileiro para impulsionar, com a cooperação do IICA, ações 
de cooperação horizontal para os países comprometidos com o desenvolvimento de seu setor 
agroenergético.  
 
3. Incumbir a Direção-Geral do IICA de apresentar um projeto de resolução sobre cooperação 
horizontal no campo dos biocombustíveis para consideração pela Décima Terceira Reunião 
Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura a realizar-se em Guaiaquil, Equador. 
 
